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   社会福祉法人 　旭川荘 　旭川児童院 　  川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　臨床心理学科








































































































































































































































































































































































































































































 ）中村美鈴，千葉京子，長江弘子：大腿骨頚部骨折術後高齢者の「生活の折り合い」に関する研究  退院後約 カ月の
心的プロセス ．日本看護科学学会学術集会講演集，，，．
 ）千葉京子，中村美鈴，長江弘子：大腿骨頚部骨折術後高齢者の「生活の折り合い」に関する研究  退院  年後までの
心理的プロセス ．日本看護科学学会学術集会講演集，， ，．
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 ）山勢博彰：危機的患者の心理的対処プロセス  危機対処モデルの作成 ．看護研究，	（），			， ．
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 ）上田敏：障害の受容  その本質と諸段階について ．総合リハ，	（），  ， ．
）山本恵子：高齢者の骨折が生活に及ぼす影響．茨城県立医療大学紀要，，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